消费税的理论与实践 by 邓子基
方面 , 完善流转税税制 , 使流转税在总量增
长的同时 , 比重有所下降。 强化所得税特别
是个人所得税的征管 , 逐步提高比重 , 根本
改变目前税制结构中直接税比重过小的状
况 , 基本达到流转税、 所得税与资源税和财
产税三分天下的格局。
3. 建立新的征管模式 ,适应现代税制的






4. 健全税法 ,合理分权 ,实现法制化。全
面完成税收权限的划分 ,明确税收立法权、解

































际的负税人 , 因而它属于间接税的范畴。 通
常所说的消费税是指后一种解释的消费税。
消费税可以从不同角度分类 , 按其课征
范围 , 可分为无选择性的消费税 (对全部消
费品课税 ) 和有选择性的消费税 (选择部分
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消费品课税 ) ; 按其具体课征对象 ,可分为一
般消费税 (主要指对生活必需品和日用品的
课税 ) 和特种消费税 (主要指对诸如奢侈品
和有害物品如烟、 酒等特定消费品的课税 ) ;
按其课征领域 , 可分为国内消费税 (除关税





消费品 (消费行为 ) 课税 , 部分国家虽然形
式上对全部消费品 (消费行为 ) 课税 , 但同
时又对若干消费品 (消费行为 )规定免税 ,实
质上与选择一部分消费品 (消费行为 ) 课税
并无两样 , 基本上都属于选择性消费税。 不
同的国家征收消费税的范围不同 , 各国往往
根据其国情和传统习惯来规定应税项目。 例




























缺陷。 运用消费税调节消费 , 通常采用价外
税的形式 , 它相对消费者来说 , 由于征税而
增加了购买消费品的货币量 , 从而对消费产



















住、 行、 用、 文化、 娱乐、 保健、 教育等多
项支出 , 并且消费结构的变化也较快 , 往往











造成不利影响的商品 (如烟、鞭炮 )征税 , 能
有效控制消费。对消费课税 , 可以根据供求
矛盾的状况和消费政策的要求 , 通过征税的


















生 , 也不是以双方的意志为转移 , 而是以应
税行为的产生为依据。 从税收调节消费的效























东西征税是一箭双雕: 国家得到收入 , 作坏
事得多花钱。” ( 【美】保罗· 萨缪尔森: 《经







































和国消费税暂行条例》 (以下简称 《条例》 ) ,
于 1994年 1月起施行。《条例》规定对烟、酒
及酒精、 化妆品、 护肤护发品、 贵重首饰及













税税目中 , 包括了黄酒、 啤酒、 酒精、 汽车











目的 , 就是要调节消费结构 , 抑制超前消费
需求 , 正确引导消费方向 , 同时增加财政收
入。现在社会上一些高档娱乐消费 , 如歌舞
厅、 卡拉 OK厅、 高尔夫球、 保龄球、 台球
等未纳入征税范围。这些高档娱乐活动价高














题 , 如果进行硬性划分 , 必须强制地建立一
系列辅助规定 , 将会给征收管理工作带来很
多困难。其次 , 不利于防范偷逃税 , 因为只
对某一环节征税 , 如果发生偷逃税很难再从
下一环节补征回来。有些企业从本单位利益
出发 , 改变原有经营方式 , 设立独立核算的
经销部 , 以低价格把产品销售给经销部 , 由
经销部按正常价格对外销售 , 通过生产、 流
通利润转移的方式逃避消费税。
第五 , 《条例》 与 《中华人民共和国消费
税暂行条例实施细则》 公布后 , 国家税务总
局又先后颁发了 《消费税若干具体问题的规








国企业适用本 《条例》。 《条例》 经过几年的
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限制性原则课征的消费税 , 税负要重 , 这样
才能起到抑制消费的作用 ; 按受益性原则课
征的消费税 , 负担不宜过重 , 否则它将与国
家提供服务的宗旨相矛盾 ; 按节约性原则课























况、 人民群众的消费水平和消费结构 ; 也要
借鉴国际的通行做法 , 与国际惯例接轨。
5、消费税法要有利于发挥税收调节个人
收入分配悬殊的作用 , 缓解社会矛盾 , 促进
社会公平 , 实现共同富裕。
6、 消费税法要简化、 规范、 透明 , 使税
制达到刚性、 高效、 便于征纳。
(三 ) 对消费税立法的几点建议
第一 , 关于消费税立法的名称。 我国目
前的消费税是在增值税对生产经营活动实行
普遍征税之后 , 辅以消费税作为特殊调节税
种 , 选择少数消费品实行交叉征收 , 进行双





第二 , 适当扩大征税范围。 从目前我国
的国情看 , 消费税法的征税项目可以增加到
20- 30个 , 收入比重增加到占流转税收入的
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20%左右 (目前只有 13% )。应选择一些税基




戏机、 摄像机等 )、 裘皮制品、 装饰材料、 移
动电话等。另外还可以选择娱乐业项目如歌
舞厅、 卡拉 OK、 保龄球、 高尔夫球、 台球、






围 , 如汽车轮胎、 酒精等 ; 有些消费品的税
率也偏高 , 如摩托车、 化妆品、 护肤护发品




摩托车、 化妆品、 护肤护发品、 黄酒、 啤酒
的消费税率。
第四 , 逐步提高国家垄断性行业的消费
税税率。首先 , 1984年以来 , 我国卷烟工业
的税率做了三次比较大的调低 , 1984年下调
6% , 1992年下调 8% , 1994年下调 5% , 使
我国卷烟流转税税负由 1984年的 66% , 降
为 45% 。与大多数国家比较 , 我国卷烟税负






国的汽油、 柴油的消费税税额分别为 20元 /
百升和 10元 /百升 , 与大多数实行消费税的
国家比较也是偏低的。 如德国每百升汽油消
费税额为 108马克 ,折合人民币约 600元 ,是
我国税负的 30倍。石油产品属于不可再生的
稀缺资源 , 况且汽油、 柴油的消费对环境污
染相当大 ; 还有公路建设是属于国家投资的
公共项目 , 耗资巨大 , 故世界各国都采用高
税限制汽油、柴油消费。从我国实际情况看 ,
石油资源不足 , 开采过量 , 已由石油输出国
沦为进口消费国 ; 目前我国柴油市场价位较




办法。 价外税的表现形式是价税分开 , 消费
者知道自己要负担多少税收 , 没有任何隐蔽
性 , 突出了间接税的性质 , 透明度高。
第六 ,对部分消费品的课税实行生产、消
费两道环节征税办法。 目前我国消费税是在




到批发或零售环节 , 以此扩大税基 , 增加收
入。如对烟、 酒等某些市场需求量大、 物价
上涨快、 国家限制生产、 又不提倡消费的消
费品 , 可以在生产、 消费两道环节双重征收
消费税 ; 对金银首饰、 各种高档娱乐消费行
为开征的消费税 , 在消费行为发生时缴纳消
费税。
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